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УДК 796.015.53–057.87 
 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ И СКОРОСТНО-
СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПОДВИЖНЫХ 
ИСПОРТИВНЫХ ИГР 
 
Т. С Демчук, заведующий кафедрой физической культуры Брестского 
государственного университета имени А. С. Пушкина, кандидат 
педагогических наук, доцент 
Т. А. Самойлюк, старший преподаватель кафедры физической культуры 
Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина 
 
Игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека, она 
занимает досуг, воспитывает, удовлетворяет потребности в общении, двигательной 
активности, получении внешней информации и др. 
Огромную потребность в движении обучающиеся обычно стремятся 
удовлетворить в подвижных и спортивных играх. Спортивные и подвижные игры 
способствуют воспитанию у студенческой молодежи чувства коллективизма, 
настойчивости, решительности, целенаправленности, внимания и скорости 
мышления, совершенствования способности руководить своими эмоциями, 
развитию физических качеств. Они игры являются одним из самых эффективных 
средств физического воспитания. 
С целью теоретического исследования занятий физического воспитания 
студентов на основе использования спортивных и подвижных игр, нами был 
проведен анализ и математическая обработка полученных результатов 
педагогического эксперимента, который проходил в 2016/2017 учебном году в 
Брестском государственном университете имени А. С. Пушкина на кафедре 
физической культуре. 
Учебные занятия по физической культуре проводились по программе общей 
физической подготовки с включением на каждом занятии в течение учебного года 
элемента подвижных или спортивных игр, преимущественно направленных на 
развитие скоростных и скоростно-силовых качеств. 
Тестирование проводилось среди студентов 1 курса дневной формы 
получения образования в период 2016/2017 учебного года. Возраст обследуемых 
17-18 лет, все испытуемые отнесены к основному медицинскому отделению. 
Педагогическое тестирование включает в себя следующие контрольные 
упражнения, позволяющие выявить уровень развития скоростных и скоростно-
силовых качеств: бег на 30 м и прыжок в длину с места. Обработка полученных 
результатов осуществлялась по общепринятым методикам [1]. При этом 
рассчитывалось среднее арифметическое (Х), среднеквадратичное отклонение (σ), 
ошибка среднего арифметического (± m). Данные, характеризующие показатели 
скоростных и скоростно-силовых качеств студентов 1 курса представлены в 
таблице. 
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Таблица 1. - Динамика показателей скоростных и скоростно-силовых качеств 
студентов 1 курса 
Двигательные 
качества 
Тесты 
Результаты 
t-Стьюдента 
Исходные Конечные 
x
 ±m σ x  ±m σ t P 
Скоростные Бег 30 м (с) 5,74 0,09 0,403 5,63 0,091 0,405 0,9 >0,05 
Скоростно-
силовые 
Прыжки в длину с 
места (см) 
154,
4 3,8 16,9 160,1 3,6 16,2 1,08 >0,05 
По всем результатам тестирования студентов, измеряемые показатели 
варьировали в широких пределах. В прыжках в длину с места исходные показатели 
варьировали в пределах от 116 см до 188 см при среднем значении 154,4±16,9. В 
конце второго семестра – от 128см до 195 см, среднее значение этого показателя 
составило 160,1±16,2 см. Такой разброс (72 см осенью и 67 см весной) 
свидетельствует о существенных различиях в уровне скоростно-силовой подготовки 
студентов. 
Изучение динамики физического качества быстроты осуществлялось в 
тестовом упражнении бег 30 м. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
показатели в спринтерском беге изменились в наименьшей степени. Диапазон 
средних значений в беге на 30 м составил с 17,6±0,82 с до 17,4±0,78 с, в беге на 30 м – 
с 5,74±0,4 до 5,63±0,4 с. В практике нередко приходится наблюдать задержку в росте 
результатов скоростных способностей. Причиной этого может быть скорость 
выполнения отдельных движений, частота движений, стартовая скорость, что, на 
наш взгляд, могло повлиять на прирост показателей. 
Сравнительный анализ уровня развития скоростных и скоростно-силовых 
качеств студентов 1 курса исторического факультета в начале и в конце учебного 
года позволил нам установить недостоверные различия между результатами 
тестовых заданий «30 м» (силовые способности t = 0,9), и «прыжок в длину с места» 
(скоростно-силовые способности – t = 1,08). 
Для оценки темпов прироста показателей исследуемых физических качеств 
удобно пользоваться формулой, предложенной В. И. Усаковым [2]. Темп прироста 
составляет 2,04 % в показатели скоростных качеств и 3,73 % в скоростно-силовых 
качествах. 
Изменение показателей (скоростных и скоростно-силовых качеств) говорит о 
том, что использование спортивных и подвижных игр на занятиях по физической 
культуре было посвящено развитию именно этих качеств. Учитывая 
вышеизложенную информацию можно сделать вывод, что использование 
спортивных и подвижных игр положительно влияет на развитие физических качеств 
обучающихся. 
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